


























支 援 制 度 pharmaceutical educational support system （ 以 下、PESS）｣ と、















PESS に、センター教員による ｢声かけ｣ や ｢励まし｣ などの ｢見守り支援｣
を併用したtwo-step学習支援としてPTESSを200年にスタートさせた（図１）。
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計算 1.0 1.4 0.8 0.4 質問 1.3 1.1 1.0 1.9 0.9 2.1
記述 1.1 1.9 予習 1.1 1.1 2.4 0.8 0.7 1.8
暗記 1.0 0.7 4.6 1.6 1.1 1.9 復習 0.5 0.6 1.3 1.3 1.4
論理 1.2 0.8 1.6 1.4 1.0 意欲 1.3 1.3 1.0 1.1 1.4 3.1
*（  ） 内 の 値 は 実 施 回 数 を 示 す 。 * *表 中 の 値 は 各 項 目 の 総 ス コ ア 値 を 実 施 回 数 で 割 っ た 平 均 値
比 （ サ ポ ー タ ー の 平 均 値 ／ 受 講 生 の 平 均 値 ） を 示 す 。 * * *平 均 値 が 示 さ れ て い な い 項 目 は 受 講 生
































































 1.  転 移 ・ 投 影 ： 集 中 力 の 低 下 　 恐 怖 　 不 安 　 嫌 悪
 2.  逃 避 ： 受 講 キ ャ ン セ ル 　 集 中 力 や 意 欲 低 下 　
 6.  反 抗 ・ 拒 絶 ： 意 欲 低 下 　 約 束 不 履 行 　 攻 撃
　 　 　 　 　 　 　 　 怒 り 　 苛 立 ち
          愛 情 要 求 　 好 奇 心
          引 き こ も り  無 気 力  過 度 な 明 る さ
 3.  混 乱 ： 集 中 力 低 下 　 集 躁 感 　 強 迫 観 念 　
 4.  依 存 ： 受 身 的 受 講 　 思 考 の 低 下 　 甘 え
 7.  遊 び ： 集 中 力 低 下 　 空 想 　 楽 し さ 　 子 供 ら し さ 　
　 　 　 　 　 過 度 な 要 求
 5.  自 信 喪 失 ： 集 中 力 や 意 欲 低 下 　 悲 哀 　 無 気 力


























































































































S6* T9(4) 前期 6   物理学I・II，有機化学I・II，基礎化学，基礎有機化学 C
T5(5) 5 CN学化機有礎基，学化礎基  
T10(3) 1 CN学化機有礎基，学化礎基  
T4(5) 1 CI学化生  
T12(3) 3 CN学化機有礎基，学化礎基  
T10(3) 4   基礎化学，基礎有機化学，分析化学II，統計学I，生化学II NC
T10(3) 1 CN学化礎基  
T11(3) 4 C学化礎基  
T11(3) 後期 13 CII学数，学化体錯・機無，II学化機有  
T5(5) 2 C学化機有礎基，学化礎基  
T11(3) 1 CN学化礎基  
T13(3) 1 CN学化機有礎基  
T12(3) 後期 3 CII・I学化機有  
T10(3) 2 CNII・I学理物  
T11(3) 1 CNII・I学理物  
T5(5) 9 CII学化機有  
  T13(3） 3 CNII学化機有  
T14(3) 1 CII学化機有  
S12 T12(3) 前期 1 CII・I学理物  
S13 T11(3) 前期 1 CII・I学理物  
S14 T11(3) 前期 1 CNII・I学理物  
T9(4) 1 CNI学化機有  
T11(3) 2 CI学化析分，II・I学化機有，Ｉ学化理物  
T15(2) 1 CNI学化理物  
S16 T13(3) 後期 2 CI学化理物  
T11(3) 7 CII学数，II・I学化機有，学化理物  
T14(3) 1 CNII学化機有  
T15(2) 8 C学化射放，I学化析分，I学化理物  
S18 T12(3) 後期 5 CI学化機有  
T2(5) 1 CNI学化機有  
T11(3) 2 CNI学化理物  
T13(3) 8 CI学化析分，I学化理物  
T5(5) 2 CNII学化機有  
T12(3) 5 CNII・I学化機有，I学化理物  
T11(3) 3 CNII学化機有，学化射放，I学化理物  






















































































































































































つながると考えた。今回、PESS を発展させた two-step 学習支援として

























Validity  of  the Adolescent Resilience  Scale.  Psychological  Reports,  2003,  vol.93, 
p.27-222.
